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El libro De la protesta a la propuesta. 50 años imaginando y construyendo el futuro, escrito por 
David Barkin, es una obra compuesta por una colección de artículos escritos por el autor 
en los últimos cincuenta años, en ellos muestra su visión crítica sobre el desarrollo, cen-
tra su  atención en México y analiza los proyectos de desarrollo implementados durante 
el último siglo. Pone especial énfasis a la cuestión ecológica y a las alternativas que sur-
gen desde “abajo”, desde los pueblos. Destaca asimismo la importancia que tienen los 
procesos autonómicos para construir mundos post-capitalistas.
La obra está agrupada en cuatro grandes apartados: 
 ♦ Una visión crítica del desarrollo capitalista
 ♦ El desarrollo regional: Espejo de un desarrollo distorsionado
 ♦ Propuestas y estrategias
 ♦ Resistencias y alternativas.
El primer apartado, Una visión crítica del desarrollo capitalista, está compuesto por cinco 
capítulos, los cuales abordan el proceso de desarrollo en México tomando como pun-
to de partida el Milagro Mexicano (1935-1965). El autor ofrece un análisis detallado de 
los resultados que trajo consigo la política del desarrollo estabilizador, tanto en el sistema 
educativo, así como en la estructura productiva. Analiza el papel que jugaron la clase 
empresarial y política para dar impulso al modelo neoliberal, así como las consecuencias 
de las reformas estructurales que se implementaron. Finalmente aborda las respuestas 
de los actores oficiales al cambio climático, señalando que las acciones llevadas a cabo 
no afectan el modelo de consumo, pero en cambio siguen exacerbando la problemática 
ambiental y social.
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En el segundo apartado, El desarrollo regional: Espejo de un desarrollo distorsionado, el au-
tor plasma una reflexión crítica en torno a la transformación espacial de la actividad 
productiva en aras de la acumulación y de la integración nacional. En este apartado, el 
autor hace énfasis en que la búsqueda por el crecimiento económico y el continuo pro-
ceso de acumulación de capital han traído consigo deterioro en los ecosistemas y en la 
calidad de vida de la población, además del control de los recursos naturales por parte 
de los poderes fácticos. Describe y analiza de forma aguda tres estudios de caso: la zona 
de hibernación de la Mariposa Monarca en Michoacán, el caso de los comuneros en las 
Chimalapas y el caso de la gestión del agua en México. Estos tres casos tiene en común 
que han sido impulsados bajo la pretendida idea de “progreso” dejando de lado la parti-
cipación de la población y generando conflictos que hasta la fecha, las comunidades de 
esas regiones siguen enfrentando. 
En el tercer apartado, Propuestas y estrategias, David Barkin divide su análisis en dos par-
tes: diagnósticos críticos y estrategias esperanzadoras. El autor hace un análisis del sector 
rural. Parte de la experiencia cubana en la década de los sesenta y setenta y la estrategia 
de desarrollo implementada expandiendo la producción agrícola y el complejo agroin-
dustrial. Analiza el papel de la administración central, así como las repercusiones que 
trajo consigo el abandono de otros sectores de la economía. Posteriormente, aborda las 
transformaciones del sector rural en México desde la globalización neoliberal y cómo es-
tos espacios rurales han servido como vías para la puesta en marcha de estrategias para 
la incorporación en el mercado competitivo, buscando el incremento de la eficiencia y la 
productividad. Asimismo, pone de manifiesto que pese a los embates que padece el sec-
tor rural, existen respuestas y propuestas de grupos campesinos a través de dinámicas 
que tiene que ver con la autogestión de sus recursos naturales, la pluriactividad que lle-
van a cabo, la diversificación productiva y su continua lucha por la autonomía. Examina 
las estrategias llevadas a cabo por las comunidades, por ejemplo a través del proyecto 
de carne de puerco lite llevado a cabo por comunidades indígenas de Michoacán, México, 
en colaboración con la academia. Otro ejemplo que nos presenta David Barkin son las 
luchas de las comunidades campesinas rurales que llevan a cabo el manejo forestal co-
munitario sin instituciones estatales de por medio.
El cuarto apartado a su vez está divido en dos temas: “Resistencias alternativas. La capaci-
dad de resistir” y “Resistencias alternativas. Imaginar y construir el futuro”. En este apartado 
el autor muestra diversos casos tales como: iniciativas de rehabilitación ecosistémica, 
protección y mejoramiento de recursos hídricos, así como de iniciativas de educación 
para la conservación. En el análisis que lleva a cabo, resalta la importancia de la orga-
nización colectiva y la movilización de la sociedad para despertar conciencia, proteger 
sus recursos naturales y fortalecer los procesos organizativos comunitarios.  Es incisivo 
al referirse a la economía convencional y las herramientas que tiene para abordar los 
problemas ambientales, proponiendo repensar la educación económica para la conser-
vación. Destaca la contribución que ha hecho el enfoque heterodoxo dentro de la econo-
mía ecológica, dotando de elementos teóricos y metodológicos que nos permiten tener 
una comprensión más holística e incluyente en el análisis de los fenómenos socio am-
bientales.
A lo largo de la obra podemos apreciar la trayectoria y experiencia del autor como in-
vestigador, académico y activista. En cada uno de los apartados, resultan fascinantes 
los relatos que nos comparte David Barkin de las experiencia adquiridas fruto del acer-
camiento que tuvo con grandes personajes de la política (por ejemplo: el general Lázaro 
Cárdenas) y la economía (Paul Baran, Celso Furtado, James Tobin, entre otros.) lo que 
nos permite apreciar su sensibilidad y a la vez su rigurosa mirada crítica ante la realidad 
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social, desde que era estudiante de posgrado en Yale University, hasta su quehacer como 
académico e investigador, así como en su acompañamiento con las comunidades indí-
genas campesinas en sus luchas y propuestas para construir alternativas de bienestar 
comunitario y autonómico frente al sistema capitalista.
Sin duda, el libro brinda la posibilidad a aquellos lectores interesados en temas de desa-
rrollo, sustentabilidad y respuestas comunitarias de encontrar en esta obra una colec-
ción de rigurosos análisis críticos que nos invitan a cuestionar y repensar otras formas 
de futuros posibles. 
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